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“Wahai orang-orang yang beriman jika kalian menolong agamanya allah maka 
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bisa menjadi rumit dan hal rumit bisa menjadi mudah. Hanya kebesaran Allah 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pendidikan berbasis al-
qur’an meningkatkan karakter peserta didik dan mendeskripsikan faktor 
penghambat dan pendukung yang terjadi adanya pendidikan berbasis al-qur’an di 
SD Muhammadiyah 16 Karangasem. Penelitian ini menggunakan metode 
kualitatif.. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan 
dokumentasi. Keabsahan data menggunakan teknik trianggulasi. Analisis data 
menggunakan teknik interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses 
pembentukan karakter di SD Muhammadiyah 16 Karangasem ini dimulai dari 
berbagai tahap yakni: 1) tahap perencanaan, yakni dengan adanya kebijakan atau 
peraturan tiap masing-masing kelas demi tercapainya sebuah tujuan untuk 
meningkatkan karakter peserta didik. 2) tahap pengorganisasian yakni dengan 
pengkondisian dalam prosespemebalajaran di suatu kelas berdasarkan peraturan 
yang dibuat oleh tiap-tiap guru kelas. 3) tahap ketiga yakni tahap pelaksanaan 
yakni dengan memantau setiap kegiatan demi tercapainya pendidikan karakter 
berbasis islam. 4) tahap evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana 
pendidikan karakter yang diterapkan dalam tiap kelas apakah sudah tertanam atau 
belum. Faktor penghambat dan pendukung terncananya peran pendidikan berbasis 
al-qur’an mengkatkan karakter peserta didik yakni yang pertama dari keluarga, 
yang kedua dari siswa dan yang terakhir dari guru. 
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This study aims to determine the role of al-qur'an based education to improve 
students' character and describe the inhibiting and supporting factors that occur in 
the presence of al-qur'an-based education at SD Muhammadiyah 16 Karangasem. 
This study uses qualitative methods. Data collection is done by observation, 
interviews and documentation. The validity of the data uses triangulation 
techniques. Data analysis uses interactive techniques. The results showed that the 
process of character building in Karangasem Elementary School 16 
Muhammadiyah started from various stages, namely: 1) the planning phase, 
namely by the existence of policies or regulations of each class in order to achieve 
a goal to improve the character of students. 2) the organizing stage, namely by 
conditioning the learning processes in a class based on the rules made by each 
class teacher. 3) the third stage is the implementation phase, namely by 
monitoring each activity in order to achieve Islamic-based character education. 4) 
This evaluation phase aims to determine the extent to which character education is 
applied in each class whether it is embedded or not. Inhibiting factors and 
supporting the emergence of the role of al-qur'an-based education enhances 
students' character, namely the first from the family, the second from students and 
the last from the teacher. 
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